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30) 浅井正嗣， 渡辺行雄， 麻生 伸， 伊東宗治， 水
越鉄理 : 内 リ ンパ水腫推定検査の臨床的意義 に つ
い て ， 第38回 日 耳鼻中部地方連合会， 1990， 7 ， 
名古屋.
31) 五十嵐良和， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 高圧酸素治
療 に よ る 中耳圧力損傷に つ い て ， 第38回 日 耳鼻中
部地方連合会， 1990， 7 ， 名古屋.
32) 将積 日 出夫， 水越鉄理， Barmack N. H. : 生
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討， 第14回 日 耳鼻富 山県地方部会， 1990， 3 ， 富
山.
33)  麻生 伸， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 遅発性内 リ ン
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35) 大村明彦， 小林英人， 渡辺行雄， 島 一晴 : 先
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耳鼻富 山 県地方部会， 1990， 3 ， 富 山.
36) 木村 寛， 浅井正嗣， 中 川 肇， 小泉富美朝 :
屑桃周 囲膿療の経過 を た ど っ た 肩桃結石のー症例，
第14 回 日 耳鼻富 山県地方部会， 1990， 3 ， 富山.
37) 大井秀哉， 小林英人， 渡辺行雄， 水越鉄理， 桑
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方部会， 1990， 11， 富 山 .
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水越鉄理， 五十嵐良和 : 下顎離断後の ミ ニ コ ン プ
レ ツ シ ョ ン プ レ ー ト 固定の経験， 第15回 日 耳鼻富
山 県地方部会， 1990， 11， 富山.
52) 神田憲一， 麻生 伸 : マ イ ク ロ ラ リ ン ゴサ ー ジ
エ リ ー後右前頚部皮下気腫 を き た し た症例， 第15
回 日 耳鼻富 山 県地方部会， 1990， 11， 富 山.
53) 木村 寛， 浅井正嗣， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水
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富 山 .
54) 山本森弘， 大井秀哉， 麻生 伸， 上田晋介， 渡
辺行雄， 水越鉄理 : 聴神経腫虜症例の蛸電図， 第
257回 日 耳鼻北陸地方連合会， 1990， 12， 金沢.
55) 石川 美幸， 渡辺行雄， 大井秀哉， 将積 日 出夫，
浅井正嗣， 水越鉄理 : 急性聴覚平衡障害が発症 し
た 椎骨動脈系障害の 2 症例， 第257回 日 耳鼻北陸地
方連合会， 1990， 12， 金沢.
56) 渡辺行雄， 水越鉄理 : め ま い 症例 に対す る 漢方
治療の経験， 第 1 回北陸耳鼻咽喉科漢方研究会，
1990， 12， 金沢.
57) 木村 寛， 中川 肇， 浅井正嗣， 渡辺行雄， 水越
鉄理， 小泉富美朝 : 扇桃周 囲膿虜様経過 を た ど っ
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7 ， 久留米.
58) 安村佐都紀， 渡辺行雄， 小林英人， 大橋直樹，
山本森弘， 木下朱美， 水越鉄理 : 後迷路性前庭障
害 と 温度性眼振検査所見， 第52回耳鼻臨床学会，
1990， 7 ， 久留米.
59) 山本森弘， 麻生 伸， 上田晋介， 五十嵐良和，
水越鉄理 : 聴神経腫虜摘出術後症例の耳鳴 に つ い
て ， 第35回 日 本聴覚医学会， 1990， 10， 東京.
60) 麻生 伸， 大井秀哉， 渡辺行雄， 水越鉄理 : メ
ニ エ ー ル病の蛸電図所見 と 聴力 と の関係， 第35回
日 本聴覚医学会， 1990， 10， 東京.
61) 大井秀哉， 麻生 伸， 上田晋介， 渡辺行雄， 水
越鉄理 : 聴神経腫療の蛸電図の 検討， 第35回 日 本
聴覚医学会， 1990， 10， 東京.
62) 木村 寛， 麻生 伸， 大井秀哉， 長崎孝敏， 渡
辺行雄， 水越鉄理 : 原 田病 に 対す る 神経耳科学的
検討， 第35回 日 本聴覚医学会， 1990， 10， 東京.
63) 長崎孝敏， 武田精一， 麻生 伸， 水越鉄理 : パ
ソ コ ン を 用 い た補聴器 フ ィ ッ テ ィ ン グ の試み， 第
35回 日 本聴覚医学会， 1990， 10， 東京.
64) 伊東宗治， 渡辺行雄， 麻生 伸， 浅井正嗣， 水
越鉄理 : 急性末梢性顔面神経麻揮 に お け る 高度麻
庫症例の検討， 第13回 日 本顔面神経研究会， 1990， 
6 ， 名古屋.
65) 大井秀哉， 渡辺行雄， 将積 日 出夫， 浅井正嗣，
水越鉄理 : 椎骨脳底動脈障害 に よ り 発生 し た 急性
聴覚平衡障害の 2 症例， 第18回 日 本臨床耳科学会，
1990， 11， 大分.
66) 五十嵐良和， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 高圧酸素療
法 に よ る 中耳圧力損傷の検討， 第18回 日 本臨床耳
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子 に 関す る コ ミ ュ ニ テ ィ 心理学的ア プ ロ ー チ ， 第
49回 日 本平衡神経科学会， 1990， 11， 大宮.
68) 安田健二， 渡辺行雄， 浅井正嗣， 大橋直樹， 中
川 肇， 水越鉄理， 川 崎 匡 : 末梢前庭障害例の
直立姿勢維持 に対す る 体性感覚情報の検討， 第49
回 日 本平衡神経科学会， 1990， 12， 大宮.
69) 浅井正嗣， 渡辺行雄， 大橋直樹， 安田健二， 中
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激時の 立 ち 直 り 反射 に つ い て一温度刺激下 で の 検
討-第49回 日 本平衡神経科学会， 1990， 12， 大宮.
70) 長崎孝敏， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 外耳道空気圧
刺激 に よ る 身体動揺判定の試み， 第49回 日 本平衡
神経科学会， 1990， . 12， 大宮.
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腿振動刺激 に よ る 重心動揺の変化 に つ い て (第 3
報) 第49回 日 本平衡神経科学会， 1990， 12， 大宮.
72) 安村佐都紀， 中 川 肇， 大橋直樹， 渡辺行雄，
水越鉄理， 石川 美幸， 伏木宏彰， 藤坂実千郎 : め
ま い疾患 に対す る 心電図 と 自 律神経系 の 関与 に つ
い て ， 第49回 日 本平衡神経科学会， 1990， 12， 大
宮.
73) 渡辺行雄， 大村明彦， 伊東宗治， 小林英人， 水
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1990， 12， 大宮.
74) 大橋直樹， 水越鉄理 : 滑動性眼球運動 に お け る
initiation と maintenance に つ い て ， 第49回 日 本
平衡神経科学会， 1990， 12， 大宮.
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化， 第49回 日 本平衡神経科学会， 1990， 12， 大宮.
77)  神田憲一， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 中
枢性平衡障害 に お け る 滑動性眼球運動 と FFS と
の 関連 に つ い て ， 第49回 日 本 平衡神経 科学会，
1990， 12， 大宮.
78) 大橋直樹 : フ ー リ エ変換 を 応用 し た 滑動性眼
球運動分析， 第 9 回医療情報連合大会， 1990， 1 ， 
東京.
79) 大橋直樹， 渡辺行雄， 武田精一， 水越鉄理 : 白
己相関数の平衡機能検査への応用 ， 第 6 回耳鼻咽
喉科情報処理研究会， 1990， 3 ， 東京.
80) 武田精一， 大橋直樹， 渡辺行雄， 水越鉄理 : パ
ソ コ ン用 デー タ 入力装置の諸機能 に 関 す る 比較，
検討， 第 6 回耳鼻咽喉科情報処理研究会， 1990， 
L 東京.
81) 大橋直樹 : 滑動性眼球運動分析への 自 己相 関
係数の応用， 第10回医療情報学連合大会， 1990， 
11， 仙台.
82) 中川 肇， 山本森弘， 大村明彦， 大橋直樹， 坂
昌範 : 屑桃摘出術を施行 し た 掌跡膿胞性関節炎
の 1 例， 第11回 富 山 県免疫 ア レ ル ギ ー 研究会，
1990， 2 ， 富山.
83) 安田健二， 小林英人， 渡辺行雄， 神田憲一 : 筋
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